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私 た ちの 住 む地 球 は 、まだ まだ 不 思議 が い っぱ い。東 京 カ
ス の環 境 工 不ル キー館 に は、∫供 た ちの好 奇・いをか き立 て
る展 示 が た く さん あ り ます 、 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の 循
環 を学 ん だ り、 ス イ ンチ だ らけ の 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚 い て。地球 の 気 持 ちを もっと
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しょうゆは、長い間保存 して も酸敗 腐敗するもので
はありません ヘ ソトポ トルな ら、直射 日光の当たらな
い低温の場所に置いておけば、1～1年 半は普通 にいただ
くことがで きます
ただ し、これは栓 を開ける前の こと 一度栓 を開けた
しょうゆ は、1ヶ月くらいで使 い切 るようにしたいもの です
また、開栓 した しょうゆは酸化によってだんだん色が
里 ずんでいきます が(褐 変現 象)、これ は味 や 香りを曹く
す る原因のひ とつです
この ような品質の劣化 を防 くには、
1使 用後は栓 をしっか り閉め る
2量 が少な くなった ら小 さな容 器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少なくす る
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